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Hosack Janes 寄稿•編集 Ian Chilvers /Ian
Aczek発行者澤井璧一発行•所株式会社エク 
スナレッジ2013年
*『立版古 江戸*浪速 透視立体紙景色』伊奈輝三
株式会社INAX 1993年
■『幼保連携型認定こども囡教育•保育要領解説』
内閣府•文部科学省-厚生労働省 株式会社フレー 
ベル館2015年
ピアスーパーバイザーからのコメント
本論文は、本学で実施されている教員免許状更新講 
習で開講された『視野を広げる造形活動』の実践報告 
です。現場で働く保育者•教育芯たちは、文中にもあ 
るように0々の仕事に追われ、結果ありきになってし 
まっていることに気づきながらも、後戻りする間もな 
くカリキュラムをこなしています。この実践は、過程 
を大切に考えることをもう一度認識できるものである 
と感じました。特に、製作Iでの踊材の持ち味を生か 
し、何かを作り上げることを意識せず、自由に圆材を 
のせたり描いたりしていく創作活動は、保育•教育で 
の造形活動の基本を思い出させるものです。技法を学 
ぶことも必要ですが、このような活動をより多く経験 
し、保育者•教育巷自身の視野を広げることが、子ど 
もの自己表现を育むことにつながっていくと思いま 
す。
(担当：田中 麻紀子)
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